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Постановка проблеми. Нині основним пріоритетом розвитку країни та 
її стратегії є покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне 
впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітній процес. 
Перехід суспільства від індустріального до інформаційного суспільства та 
соціально-економічних змін, що наразі відбуваються, вимагають реформування 
освіти. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій відкриває 
перспективи використання користувачами принципово нових засобів, зокрема 
мобільного навчання. Якщо дистанційне навчання дозволило слухачам 
навчатися віддалено від самого навчального закладу, то мобільне навчання 
пропонує можливість навчатися незалежно від місця і часу, забезпечуючи 
неперервність і максимальну гнучкість навчального процесу.  
Унікальність мобільного навчання полягає в тому, що ті, хто навчаються, 
не прив’язані до певного часу і місця, навчальний матеріал завжди під рукою, 
вивчається в будь-який час. Особливої актуальності набуває пошук нових 
підходів до організації навчального процесу і створення навчальних матеріалів і 
технологій, які б враховували можливості мобільних пристроїв у процесі 
навчання у основній школі.  
Використання мобільних пристроїв та програм у навчанні школярів дає 
можливість учням отримувати контрольований доступ до навчальних 
матеріалів, вчителям – керувати процесом навчання й відслідковувати його 
ефективність. 
Одним із шляхів запровадження мобільного навчання у школі може бути 
використання технології BYOD: Bring Your Own Device. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Технологію використання 
засобів мобільного навчання висвітлювали такі науковці: Золотарьова І. О., 
Мардаренко О. В., Сараєва Т.О., Труш А. М.  Зокрема застосування технології 
BYOD розглядав Браян Р. (Byrne R.), Мілман Р. (Millman R.), Зільберман М.А. 
Мета даної статті проаналізувати використання технології BYOD у 
процесі навчання у основній школі. 
Виклад основного матеріалу. Майже всі учні середньої та старшої 
школи мають смартфони і планшети. Мобільні пристрої є власністю учнів і 
тому знаходяться у їх розпорядженні протягом усього дня, а не лише під час 




уроків. Виходячи з цього для навчання учнів можна використовувати 
технологію BYOD (Bring Your Own Device) – «прийди зі своїм пристроєм». 
Суть технології BYOD полягає в тому, що учні приносять свої мобільні 
пристрої та з їх допомогою відбувається певна запланована учителем робота на 
уроці [1]. Смартфони і планшети – це ті самі персональні комп’ютери, які мають 
сенсорний екран, функції підключення до Wi-Fi і високошвидкісний доступ з 
використанням 3G технології для забезпечення доступу до Інтернету, 
фотокамеру, мікрофон, операційну систему з можливістю встановлювати різні 
додатки, підтримку змінних носіїв інформації (ємність більше, ніж 4-8 ГБ), 
потужні мобільні процесори, велику тривалість роботи без перезарядки [3, с. 
288]. Не важко помітити, що цих можливостей цілком достатньо для 
повноцінної мобільної роботи в навчальному процесі.  
Існує достатня кількість мобільних додатків, платформ та ресурсів ,які 
можна використовувати для навчання, зокрема Google Forms, Survey Monkey, 
Kahoot it!, Plickers, Grand Tools, Promt offline translator, Education App For Kids, 
Linear X, Quick quadratics, Prezi, PowToon та багато інших [2, с. 150]. За 
допомогою цих додатків учитель має можливість швидко оцінити знання та 
уміння, створювати навчальні матеріали в електронному вигляді, при цьому 
враховуючи принцип інтерактивності. Як правило ці програми працюють з 
різними операційними системами, а саме: Windows, Linux, Android, BlackBerry, 
iOS, тому можна відповідати на контрольні запитання або проходити тести, 
розв’язувати рівняння, створювати презентації, будувати графіки та діаграми із 
власного мобільного пристрою, а не використовувати стаціонарний 
персональний комп’ютер [5].  
Використання технології BYOD у навчанні, дає змогу працювати в онлайн 
режимі, швидко давати відповіді, проходити тести, ознайомлюватись з 
навчальним матеріалом, створювати різні закладки. За рахунок виконання 
вказаними вище мобільними платформами і додатками трудомістких логічних 
операцій, учитель більше часу приділятиме безпосередній роботі з учнями 
(дискусії, круглі столи тощо). Тоді важливим аспектом буде ефективне, 
раціональне використання навчального часу на уроці [1]. 
Дослідження ЮНЕСКО показали, що за допомогою мобільних пристроїв 
учителі можуть ефективніше використовувати час на уроках. Використання 
мобільних технологій дозволяє більш продуктивно впроваджувати діяльнісний 
підхід до навчання [4]. При використанні технології BYOD можуть виникнути 
проблеми, тому вчителям потрібно шукати варіанти їх вирішення, а не 
відмовлятись від цієї технології.  
Зільберман М.А. пропонує шляхи вирішення тих проблем, що виникають 







Проблеми використання технології BYOD 
Проблеми Шляхи вирішення 
Шкідливий вплив на зір Планувати роботу з пристроями не більше, ніж на 
10-15 хвилин. Виконувати вправи для очей 
Не всі діти мають 
смартфони і планшети 
Робота у групах, командах, щоб кожен міг 
працювати з мобільним пристроєм. Ознайомити 
батьків з мобільними технологіями 
Можливість учнів при 
роботі з пристроями 
вчитись, а не грати в ігри 
Продумувати завдання таким чином, щоб у них не 
було можливості відволіктись 
Обмін інформацією між 
мобільними пристроями, 
передача даних на 
стаціонарні комп’ютери 
Сервіс Google +, соціальні мережі, електронна 
пошта. Використання USB-хабів, кардрідерів 
Доступ до Інтернету Використання Wi-Fi, якщо в школі є Wi-Fi роутер, 
3G Інтернет 
Заборонений контент Функція «Батьківський контроль» 
 
Висновки. Як висновок, можна сказати, що мобільні технології стають 
невід’ємними освітніми інструментами, відкривають широкі можливості для 
використання інформаційно-комунікаційних технології в навчанні. Тому 
вчителям потрібно розробляти нові способи донесення інформації до учнів із 
використанням мобільних пристроїв та поєднувати їх із традиційними 
методами навчання. Використання сучасних інформаційних технологій в 
навчально-виховному процесі стає для вчителя важливою частиною його 
професії. Застосування технології BYOD за умов вирішення проблем, що 
можуть виникати за умов використання мобільних технології у навчальному 
процесі основної школи, є доцільним засобом для удосконалення навчального 
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Анотація. У статті розкривається високий потенціал використання мобільних 
пристроїв як одного з видів сучасних навчальних засобів під час навчання учнів у 
основній школі. Зокрема розглянуті переваги застосування технології BYOD, подано 
шляхи вирішення проблем, що виникають за умов використання мобільних технології 
у процесі навчання. 
Ключові слова: мобільний пристрій, мобільне навчання, технологія BYOD, 
основна школа 
 
